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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



























Dan carilah tuntutlah kehidupan akhirat dengan apa yang Allah telah anugerahkan 
kepadamu (kebahagiaan, kenikmatan, rahmat dan lain-lain), tetapi dan janganlah  
kamu melupakan bahagianmu di dunia ini (kenikmatan dunia) dan berbuatlah baik  
kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan  
janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini.  
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang  
yang berbuat kerusakan 
 
(Surat Al Qasas 28:77) 
 
 
Perbuatan buruk yang menjadikanmu bersedih karenanya lebih baik di sisi Allah dari pada 
perbuatan baik yang membuatmu bangga. Siapa yang memandang dirinya buruk  
maka dia adalah orang yang baik. Dan siapa yang memandang dirinya baik,  
dia adalah orang yang buruk 
 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita 
adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba 
itulah kita menemukan dan belajar membangun 




Kita hanyalah makhluk hidup, partikel-partikel debu yang beterbangan berputar-putar  
di dalam kehampaan abadi dan tak terhingga. Diri kita hanya untuk menyerah  
dan patuh. Jika kita mencintai, cinta kita juga tidak berasal dari kita,  
juga bukan kepunyaan kita. Sekiranya kita bahagia,  
kebahagiaan kita tidaklah dalam diri kita,  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pihak terkait dan 
pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui 
Scientific Approach berdasarkan kurikulum 2013 di kelas VII B SMP Negeri 1 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan sumber data kepala sekolah, guru PPKn, 
dan siswa kelas VII B. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 
observasi, dan angket terbuka. Validitas data menggunakan triangulasi teknik 
pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
model interaktif, untuk merangkai data yang diperoleh melalui wawancara, 
observasi, dan angket terbuka.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman pembelajaran 
dengan menggunakan Scientific Approach sudah diterapkan guru dalam proses 
pembelajaran, sehingga siswa aktif dan kreatif. Hampir semua siswa kelas VII B 
SMP Negeri 1 Surakarta memenuhi indikator pemahaman Scientific Approach. 
Hal ini bisa dikatakan bahwa pemahaman Scientific Approach berdasarkan 
kurikulum 2013 siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Surakarta cukup bagus; 2) 
Pelaksanaan proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
yang diterapkan guru di kelas sesuai dengan indikator pelaksanaan Scientific 
Approach berdasarkan kurikulum 2013. Hampir semua siswa kelas VII B pada 
proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam 
melakukan kegiatan belajar yang diterapkan guru sangat aktif. Hal ini bisa 
dikatakan bahwa pelaksanaan Scientific Approach pada proses pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas VII B SMP Negeri 1 
Surakarta cukup baik. 
 
Kata kunci: Pemahaman dan Pelaksanaan Scientific Approach, Kurikulum 2013, 
Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  
 
 
